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Sehubungan dengan surat Dirjen Dikti nomor : 22/D/T/2009, tanggal 8 Januari 
2009, perihal Undangan Penyampaian Proposal Program Hibah Kompetisi Berbasis 
Institusi Proses Seleksi Tahun 2009, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah 
menerima 240 proposal dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. 
 
Desk evaluation terhadap proposal telah dilakukan oleh reviewers yang 
dikoordinasikan oleh Dewan Pendidikan Tinggi dari tanggal 17 Maret s.d. 1 April 
2009. Bersama ini saya beritahukan bahwa perguruan tinggi Saudara, seperti 
daftar terlampir, termasuk yang diundang untuk memasukkan proposal lengkap. 
Perlu saya tekankan kembali bahwa untuk dapat mengikuti proses selanjutnya, 
semua persyaratan administratif yang tercantum didalam Panduan Hibah 
Kompetisi Berbasis Institusi Proses Seleksi Tahun 2009 harus dipenuhi. 
 
Untuk keperluan penyusunan proposal lengkap dan perbaikan yang harus 
dilakukan diharap memperhatikan komentar reviewer atas proposal awal yang 
telah dievaluasi, yang akan disampaikan secara terpisah oleh Sekretariat Dewan 
Pendidikan Tinggi. 
 
Atas pencapaian tersebut saya mengucapkan selamat, walaupun kerja keras 
masih harus dilanjutkan sampai proses evaluasi dan seleksi berakhir dan hasil 
final diumumkan. 
 
Sekali lagi kami ucapkan selamat dan atas perhatian dan kerjasama Saudara, saya 
mengucapkan terimakasih. 
 
 
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, 
 
       T t d                 
 
Fasli Jalal 
NIP: 131124234 
 
 
Tembusan: 
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
2. Direktur Akademik, Ditjen Dikti 
3. Sekretaris DPT – Ditjen Dikti 
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Lampiran Surat no. : 445/D/T/2009 
  
Lolos Seleksi Tahap Proposal Awal 
  
No. Institusi 
1 Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta 
2 AMIK Medan Business Polytechnic Medan 
3 AMIK Tomakaka Mamuju 
4 IKIP PGRI Madiun 
5 Institut Kesenian Jakarta 
6 Institut Pertanian Bogor 
7 Institut Sains & Teknologi Akprind Yogyakarta 
8 Institut Teknologi Bandung 
9 Institut Teknologi Indonesia, Tangerang 
10 Institut Teknologi Nasional Bandung 
11 Politeknik Caltex Riau 
12 Politeknik LP3I Jakarta 
13 Politeknik LP3I Medan 
14 Politeknik Negeri Bali 
15 Politeknik Negeri Jakarta 
16 Politeknik Negeri Lampung 
17 Politeknik Negeri Sriwijaya 
18 Politeknik Pertanian Negeri Kupang 
19 Politeknik Pratama Mulia Surakarta 
20 Politeknik Swadharma Jakarta 
21 Politeknik TEDC Bandung 
22 Politeknik Unggul LP3M Medan 
23 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu 
24 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Palembang 
25 Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti 
26 Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta 
27 ST Pembangunan Masarakat Desa, APMD,  
28 STBA LIA Jakarta 
29 STIE 66 Kendari 
30 STIE Ahmad Dahlan Jakarta 
31 STIE Bank BPD Jateng 
32 STIE Malangkucecwara Malang 
33 STIE Perbanas Surabaya 
34 STIE Triatma Mulya Badung 
35 STIE Y.A.I Jakarta 
36 STIKES Bakti Tunas Husada Tasikmalaya 
37 STIKES Muhammadiyah Gombong 
38 STIKES Muhammadiyah Pekajangan 
39 STIKES YARSI Surabaya 
40 STIKOM Dinamika Bangsa Jambi 
41 STKIP Hamzanwadi Selong 
42 STKIP PGRI Jombang 
43 STKIP PGRI Pasuruan 
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44 STKIP PGRI Sumatera Barat 
45 STKIP PGRI Tulungagung 
46 STMIK AKAKOM Yogyakarta 
47 STMIK Banjarbaru 
48 STMIK Budi Darma Medan 
49 STMIK Mikroskil Medan 
50 STMIK Swadharma 
51 Unika Atma Jaya Jakarta 
52 Universitas Ahmad Dahlan 
53 Universitas Airlangga 
54 Universitas Almuslim 
55 Universitas Andalas 
56 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
57 Universitas Batanghari Jambi 
58 Universitas Bengkulu 
59 Universitas Bhayangkara Surabaya 
60 Universitas Borobudur Jakarta 
61 Universitas Brawijaya 
62 Universitas Dian Nuswantoro Semarang 
63 Universitas Diponegoro 
64 Universitas Gadjah Mada 
65 Universitas Gunadarma 
66 Universitas Hasanuddin 
67 Universitas HKBP Nommensen 
68 Universitas Indonesia 
69 Universitas Islam Bandung 
70 Universitas Islam Sultan Agung - Semarang 
71 Universitas Jambi 
72 Universitas Jember 
73 Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 
74 Universitas Katolik Widya Karya Malang 
75 Universitas Khairun 
76 Universitas Kristen Petra 
77 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 
78 Universitas Lampung 
79 Universitas Mahasaraswati Denpasar 
80 Universitas Malikussaleh  
81 Universitas Medan Area 
82 Universitas Mercu Buana Jakarta 
83 Universitas Mercu Buana Yogyakarta 
84 Universitas Muhammadiyah Banda Aceh 
85 Universitas Muhammadiyah Bengkulu 
86 Universitas Muhammadiyah Gresik 
87 Universitas Muhammadiyah Jember 
88 Universitas Muhammadiyah Kendari 
89 Universitas Muhammadiyah Makassar 
90 Universitas Muhammadiyah Malang 
91 Universitas Muhammadiyah Maluku Utara 
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92 Universitas Muhammadiyah Mataram 
93 Universitas Muhammadiyah Metro 
94 Universitas Muhammadiyah Pare-pare 
95 Universitas Muhammadiyah Prof.Dr. Hamka 
96 Universitas Muhammadiyah Surakarta 
97 Universitas Mulawarman Samarinda 
98 Universitas Muslim Indonesia Makassar 
99 Universitas Narotama Surabaya 
100 Universitas Negeri Jakarta 
101 Universitas Negeri Makassar 
102 Universitas Negeri Malang 
103 Universitas Negeri Medan 
104 Universitas Negeri Padang 
105 Universitas Negeri Semarang 
106 Universitas Negeri Yogyakarta 
107 Universitas Padjadjaran 
108 Universitas Paramadina Jakarta 
109 Universitas Pasundan 
110 Universitas Pattimura 
111 Universitas Pelita Harapan Jakarta 
112 Universitas Pembangunan Panca Budi 
113 Universitas Pendidikan Indonesia 
114 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 
115 Universitas Sebelas Maret 
116 Universitas Semarang 
117 Universitas Sriwijaya 
118 Universitas Syiah kuala 
119 Universitas Timor 
120 Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang 
121 Universitas Trunojoyo 
122 Universitas Widyatama Bandung 
123 UPN "Veteran" Jakarta 
124 UPN "Veteran" Jawa Timur 
125 UPN "Veteran" Yogyakarta 
 
